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1 La  parcelle,  concernée  par  un  projet  de  permis  de  construire  et  située  à  quelques
kilomètres au sud de Rethel, a fait l'objet d'un diagnostic archéologique. Situés dans la
vallée  de  La Retourne,  les  terrains  étaient  susceptibles  de  livrer  des  vestiges
archéologiques.  De  plus,  la  proximité  de  sites  localisés  par  la  carte  archéologique
confirmait une occupation ancienne du territoire.
2 Le diagnostic réalisé a confirmé la présence de structures surtout caractérisées par des
fosses et des trous de poteau laissant supposer une occupation ancienne. Une structure
réalisée en moellons de craie non taillés (solins) a également été localisée au sud-ouest de
la parcelle. Malheureusement, la rareté du mobilier a rendu difficile toute datation. Seuls
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